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Постановка проблеми та її актуальність. 
Охоронна функція адміністративного права не 
стала предметом значної уваги вчених-
адміністративістів. Із цього питання ґрунтовною 
працею є лише монографія Ю. Пирожкової [1, 
с. 263]. Проте, на нашу думку, вона як одна зі 
спеціально-соціальних його функцій притаман-
на адміністративному праву, що обґрунтовує 
необхідність дослідження її поняття, ознак, ви-
дів та особливостей реалізації.  
Аналіз досліджень і публікацій. Хоча розу-
міння спеціально-юридичних функцій адмініст-
ративного права засноване на працях вітчизна-
них вчених-адміністративістів, наприклад: 
В.  Авер’янова,  Ю.  Битяка,  І.  Бородіна , 
І. Голосніченко, С. Гончарука, В. Колпакова, 
Т. Коломоєць, О. Миколенка та інших, а також 
зарубіжних: Л. Попова, Ю. Старілова, 
Ю. Тихомирова, проте, спеціальні дослідження 
з питання охоронної функції адміністративного 
права відсутні. Можна стверджувати, що на сьо-
годні воно є недостатньо вивченими, що обумо-
влює актуальність цієї статті. Актуальність вка-
заного дослідження полягає у вирішенні такого 
наукового завдання, як збагачення і поглиблен-
ня наукових уявлень про охоронну функцію ад-
міністративного права, а також її практичну 
ефективну реалізацію на сучасному етапі розви-
тку України. 
Метою статті є визначення поняття та ознак 
охоронної функції адміністративного права. Для 
досягнення цієї мети необхідно виконати насту-
пні завдання: дослідити її поняття, ознаки, види, 
визначити її місце в системі адміністративно-
правових функцій. 
Виклад основного матеріалу. Серед вче-
них-адміністративістів відсутнє єдине детермі-
нування цієї функції як саме охоронної. Так, 
Є. Курінний [2, с. 39], О. Миколенко [3, с. 40], 
О. Остапенко, З. Кісіль, М. Ковалів, Р. Кісіль [4, 
с. 9], Ю. Пирожкова [1, с. 263] серед функцій 
адміністративного права її виділяють. 
С. Гончарук [5, с. 17], О. Кузьменко, І. Пастух, 
М. Плугатир, М. Співак [6, с. 104, 105], 
С. Пєтков [7, с. 57] називають цю функцію пра-
воохоронною. Цю ж позицію підтримує радян-
ський адміністративіст Ю. Козлов [8, с. 10-11]. 
Проте Ю. Тихомиров скеровує свою увагу на 
функцію захисту публічних інтересів [9, с. 77-
78]. На думку Л. Білої-Тіунової та С. Ківалова 
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[10, с. 11-12], В. Авер’янова [11, с. 7], називати 
її доцільно правозахисною у контексті захисту 
порушених прав і свобод громадян.  
Ряд науковців виділяють також охоронну 
функцію адміністративно-правових норм. Так, 
В. Колпаков, О. Кузьменко вважають, що їм 
притаманна функція охорони системи суспіль-
них відносин матеріальної і нематеріальної сфер 
[12, с. 49]. Вказану позицію підтримує 
В. Столбовий [13, с. 21].  
Т. Коломоєць адміністративно-правовим 
нормам надає у працях з Г. Гулєвською [14, 
с. 11] функцію охорони, яку у пізніших до-
слідженнях з П. Лютіковим [15, с. 15] називає 
метою. Незважаючи на відсутність у вказаній 
позиції Т. Коломоєць розрізнення понять 
«функція» та «мета», ця вчена досить ґрунтовно 
тлумачить зміст «охорони» – забезпечення за-
конності й дисципліни у сфері забезпечення ор-
ганами виконавчої влади і органами місцевого 
самоврядування реалізації та захисту прав, сво-
бод і законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, а також в процесі державного і самовряд-
ного управління в сферах соціально-
економічного й адміністративно-політичного 
розвитку та охорони громадянського порядку 
[14, с. 11; 15, с. 15]. Неважко побачити, що вче-
на центром вказаного процесу ставить «захист 
прав свобод і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб», тобто можна сказати, що вона 
зводить охоронну функцію (мету) норм 
адміністративного права до захисту. 
Не досліджуючи функцій, Д. Беззубов, 
В. Гвоздецький, О. Дудник, В. Заросило, 
А. Міллер, А. Подоляка [16, с. 44], та 
В. Столбовий [13, с. 21] акцентують свою увагу 
на цілях адміністративно-правових норм, серед 
яких також називають охоронну. 
С. Алфьоров, С. Ващенко, М. Долгополова, 
А. Купін, досліджуючи цілі норм адміністра-
тивного права, знову ж таки виділили серед них 
охорону [17, с. 15]. Розкриваючи їх зміст ці нау-
ковці дотримуються тієї ж позиції, що і профе-
сор Т. Коломоєць. Але вона спочатку називала 
цілі функціями, а потім метою. 
З вказаного вище випливає висновок, що всі 
вказані адміністративісти однозначно виділяють 
охоронний функціональний вплив адміністра-
тивного права, проте серед них відсутня єдина 
позиція щодо назви такого впливу. 
У цьому контексті важливо дослідити зна-
чення прикметників «охоронний» та «за-
хисний». Академічний тлумачний словник 
визначає перше як який охороняє кого-, що-
небудь; призначений для охорони [18, с. 824], а 
друге – який захищає, оберігає кого-, що-небудь 
від шкідливого або небажаного впливу, дії і т. 
ін. [19, с. 378]. 
Так, одним із тлумачень поняття «охороня-
ти» є захищати від чого-небудь [18, с. 825], а 
«захищати» – обороняти, охороняти кого-, що-
небудь від нападу, замаху, удару, ворожих, не-
безпечних і т. ін. дій [19, с. 380]. 
Разом із тим, «охорона» детермінується як 
дія за значенням охороняти [18, с. 824]. А «за-
хист» розуміється як: 1) дія за значенням захи-
щати, захистити і захищатися, захиститися; 2) 
заступництво, охорона, підтримка [19, с. 379]. 
Можна зробити висновок про те, що вони 
можуть розумітися як синоніми, тобто тотожні 
поняття [20, с. 185], як слова, близькі за значен-
ням, але відмінні за звуковою формою [20, 
с. 185], вони описують ідентичне явище дійс-
ності. Цим явищем є функціональний вплив 
адміністративного права на суспільні відносини, 
виникнення, розвиток та припинення яких за-
безпечується, гарантується, оберігається [19, 
с. 380; 18, с. 825], тобто як захищається, так і 
охороняється нормами вказаної галузі права. 
Тому, ми вважаємо, що розуміти охоронну та 
захисну функції адміністративного права по-
трібно з врахуванням вказаного вище, тобто, 
розділяти вказані функції з метою їх протистав-
лення необхідність відсутня. 
У цьому контексті цікавим є дослідження 
Ю. Пирожкової [1, с. 267], з яким ми не можемо 
не погодитися. Вивчаючи співвідношення по-
нять «захист» та «охорона» вчена підтримує 
точку зору О. Скакун щодо аналізу та визначен-
ня механізму (гарантії) охорони і механізму (га-
рантії) захисту у системі механізму соціально-
правового забезпечення прав і свобод людини. 
Остання перший розуміє як заходи з профілак-
тики правопорушень для утвердження пра-
вомірної поведінки особи, а другий – як заходи, 
що призводять до відновлення порушених прав 
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неправомірними діями і відповідальності особи, 
яка вчинила ці правопорушення [21, с. 190]. Так, 
О. Скакун погоджується з існуванням різно-
манітних точок зору з приводу захисту та охо-
рони прав людини, проте наполягає на немож-
ливості їх ототожнення, хоча все ж визнає, що 
захист є найдієвішою охороною, другим її сту-
пенем [21, с. 189-190]. 
Так, вказана позиція має право на існування, 
так як містить обґрунтування відмінності «охо-
рони» та «захисту». Проте ми вважаємо, що у 
контексті розуміння функції, яку здійснює 
адміністративне право для забезпечення належ-
ної реалізації прав, свобод та зобов’язань його 
суб’єктів за умов як правомірного, так і проти-
правної їх поведінки, їх значення тотожне. Ми 
маємо на увазі, що розглядати цю функцію ли-
ше як охоронну у розумінні превентивної чи то 
захисну у значенні притягнення до юридичної 
відповідальності є надто вузьким її баченням. 
Так, О. Скакун зауважує, що охорона кожного 
права існує постійно і має на меті забезпечити 
дію права, передбачає превенцію, тобто недо-
пущення протиправних дій, є станом правомір-
ної реалізації права та свобод під контролем 
соціальних інститутів [21, с. 189-190]. Разом з 
тим, вчена акцентує увагу на тому, що необ-
хідність захисту прав з’являється лише при пе-
решкоді їх здійснення, або порушення, або по-
грозі порушення; здійснення захисту може 
здійснюватися шляхом втручання органів дер-
жавної влади в процес реалізації прав і свобод 
як охоронна реакція на об’єктивні чинники 
відхилення від правопорядку [21, с. 189-190]. 
Зі вказаним вище погодитися ми не можемо, 
зважаючи на наступні аргументи. По-перше, на 
нашу думку, охорона прав, свобод людини і 
громадянина, тобто виконання правом своєї 
охоронної функції, здійснюється не пасивно як 
профілактичний механізм невтручального кон-
тролю соціальних інститутів за умови пра-
вомірної їх реалізації, що є швидше розкриттям 
превентивної функції права, а не охоронної. 
Ми вважаємо, що охоронна функція 
адміністративного права діє як у правомірному, 
так і неправомірному «середовищі» для ре-
алізації прав, свобод, заборон та обов’язків 
суб’єктів адміністративних відносин. У першо-
му випадку вона носить попереджувальних ха-
рактер. Річ у тім, що сама наявність норм 
адміністративного права про ті, чи інші заборо-
ни для їх дотримання, порядок використання 
прав та виконання обов’язків, заходи 
адміністративного попередження, заходи 
адміністративного припинення, адміністративні 
стягнення, заходи забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення та 
адміністративно-відновлювальні заходи, уже 
має охоронний вплив на суб’єктів адміністра-
тивно-правових відносин. У другому ж випадку, 
вона є реакцією на недотримання заборон, по-
рушення порядку використання права чи вико-
нання або і взагалі невиконання обов’язків. Як 
вказує О. Скакун, що на нашу думку, є цілком 
обґрунтовано і вірно, ця реакція є охоронною. 
А, відповідно, у даному випадку саме охоронна 
функція має місце. Ми вважаємо, що 
адміністративне право за межею порушення 
правомірного порядку реалізації прав, заборон 
та обов’язків його суб’єктами здійснює охорон-
ну функцію, виявляючи свій захисний вплив. А 
тому, на наше переконання, виділяти його в 
окрему від охоронної функцію адміністративно-
го права не потрібно. Проте варто звернути ува-
гу на так «званому» захисному характері саме 
охоронної функції виключно з метою більш 
глибокого розуміння останньої. 
Наприклад, аналогічною є ситуацію з вжи-
ванням термінів «безпека авіації» та «авіаційні 
безпека» у Повітряному кодексі України (далі 
по тексту – ПК України). На перший погляд 
здається, що без вивчення закладених у вказа-
ний нормативно-правовий акт дефініцій цих ка-
тегорій, можна зробити хибний висновок про 
синонімічність зазначених термінів. З одного 
боку, йдеться про детермінацію заходів безпеки 
в авіаційній галузі на законодавчому рівні, тому 
обидві категорії апріорі мають означати 
виключно способи чи напрямки убезпечення 
сфери повітряного транспорту та перевезень 
цим видом транспорту. Проте з другого боку, 
саме з метою акцентування уваги на різних за 
функціональною спрямованістю напрямків та 
видів убезпечення авіаційної галузі законодав-
цем було навмисно здійснено розрізнення цих 
категорій, які за своєю природою відрізняються 
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як на національному, так і міжнародному нор-
мативно-правовому рівні. 
Так, відповідно до п. 20 ч. 1 статті 1 ПК 
України, безпека авіації – це стан галузі цивіль-
ної авіації, за якого ризик завдання збитків лю-
дям чи майну знижується до прийнятного рівня 
у результаті безперервного процесу визначення 
рівня небезпеки і керування ним та утримується 
на такому рівні, або знижується далі, у сферах 
безпеки польотів, авіаційної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища, еко-
номічної безпеки та інформаційної безпеки [22]. 
Згідно з п. 2 ч. 1 статті 1 ПК України, авіаційна 
безпека – це захист цивільної авіації від актів 
незаконного втручання, який забезпечується 
комплексом заходів із залученням людських і 
матеріальних ресурсів [22]. Тобто авіаційна без-
пека є складовою частиною безпеки авіації, 
проте обидві категорії, акцентуючи увагу при їх 
розумінні на виокремлених заходах забезпечен-
ня безпеки у сфері повітряних перевезень, усе ж 
є понятійним відображенням напрямів, видів та 
способів приведення авіаційної сфери у стан, 
придатний для безпечного нею користування, 
тобто її убезпечення. 
Отже, у цьому випадку, законодавцем було 
здійснено відокремлення вказаних категорій на 
рівні кодексу не з метою їх протиставлення, а 
виключно з метою більш повного нормативно-
правового розкриття категорії безпека в 
авіаційній галузі. Разом з тим, обидві вказані 
категорії мають власні заходи безпеки, інтегру-
ючись в єдину систему. Так, наприклад, безпека 
авіації (англійською – aviation safety) включає 
усі виконувані та можливі технічні, правові та 
інші засоби, які використовуються для створен-
ня належних умов забезпечення прийнятного та 
контрольованого рівня безпеки у деяких сферах, 
таких як: безпека польотів, економічна, еко-
логічні, інформаційна безпека та попередження 
неправомірного втручання в діяльність цивіль-
ної авіації, тобто авіаційна безпека. Проте, 
остання (англійською – aviation sacurity) спря-
мована на превенцію протиправних актів теро-
ристичного характеру щодо пасажирів та членів 
екіпажу повітряного судна, які включають захо-
плення повітряного судна, заручників. 
З юридичної точки зору, убезпечення як 
національної, так і міжнародної цивільної 
авіації (id est aviation safety) здійснюється 
дієвим правовим механізмом структурної оди-
ниці Організації Об’єднаних Націй – 
Міжнародної організації цивільної авіації 
(англійською – the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), яка видає обов’язкові до 
виконання її державами-членами рекомендації 
та стандарти. Проте, особливої уваги ICAO 
приділяє й превенції можливих несанкціонова-
них втручань в роботу повітряного транспорту 
(id est aviation security), що відображається у на-
явному правовому механізмі міжнародного рів-
ня, який має імперативний характер для країн-
учасників цієї організації. Ми маємо на увазі 
ряд конвенцій таких як: the Convention for the 
Unification of Certain Rules Relating to Interna-
tional Carriage by Air (Warsaw Convention, signed 
at Warsaw in October 12, 1929), the Convention on 
International Civil Aviation (Chicago Convention. 
Constitution of ICAO, done at Chicago in Decem-
ber 7, 1944), the Convention, Supplementary to the 
Warsaw Convention, for the Unification of Certain 
Rules Relating to International Carriage by Air Per-
formed by a Person Other than the Contracting Car-
rier (Guadalajara Convention (1961), Supplement-
ing Warsaw Convention of 1929 (signed at Guada-
lajara in September 18, 1961), the Convention on 
Offences and Certain Other Acts Committed on 
Board Aircraft (Tokyo Convention, signed at To-
kyo in September 14, 1963), the Convention for the 
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 
(Hague Convention, signed at the Hague in De-
cember 16, 1970), the Convention for the Suppres-
sion of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation (Montreal Convention, signed at Montreal 
in September 23, 1971), the Convention on the 
Marking of Plastic Explosives for the Purpose of 
Detection (Convention on the Marking of Plastic 
Explosives, done at Montreal in March 1, 1991), 
the Convention for the Unification of Certain Rules 
for International Carriage by Air (Montreal Con-
vention, done at Montreal in May 28, 1999), the 
Convention on the Suppression of Unlawful Acts 
Relating to International Civil Aviation (Beijing 
Convention, done at Beijing in September 10, 
2010) [23], а також Annex 17 to the Convention 
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with the title «Standards and Recommended Prac-
tices – Security – Safeguarding International Civil 
Aviation against Acts of Unlawful Interference» 
(done in March 22, 1974) [24]. 
Досліджуючи охоронну функцію адміністра-
тивного права, також можна зробити висновок 
про наявність законодавчо закріплених специ-
фічних напрямів її реалізації. Так, зважаючи на 
примушувальний характер цієї функції, який 
проявляється зокрема у випадку порушення 
норм адміністративного та інших галузей права, 
охорону яких воно здійснює, розрізняються за-
ходи адміністративного примусу. На думку 
С. Гончарука, з якою ми погоджуємося, вони 
можуть застосовуватися як при наявності, так і 
при відсутності правопорушень та включають: 
заходи адміністративного попередження (за-
побіжні, профілактичні), заходи адміністратив-
ного припинення та адміністративні стягнення, 
а також мають дві специфічні групи: 
адміністративно-відновлювальні та заходи за-
безпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення [5, с. 74-75]. 
Так, попереджувальний характер охоронної 
функції адміністративного права має місце, 
наприклад, при вимозі перевізника до пасажира 
пройти контроль на безпеку, який здійснюється 
службами авіаційної безпеки перевізника, аеро-
порту і надати багаж для огляду, а також 
здійснення огляду багажу за відсутності паса-
жира відповідно до ч. 1 глави 8 розділу XII 
Наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про затвердження Правил повітряних переве-
зень пасажирів і багажу» № 735 від 30 листопа-
да 2012 року [25] (далі по тексту – Правил). 
Охоронна функція адміністративного права 
виявляє свій припиняючий зміст, наприклад, у 
випадку недотримання пасажиром повітряного 
судна вимог перевізника щодо заборони чи об-
меження використання на борту повітряного 
судна електронної техніки, мобільних теле-
фонів, переносних комп’ютерів, портативних 
магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-
плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі 
іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій 
тощо (за винятком приладів штучного слуху та 
серцевих електрокардіостимуляторів) (п. 2 
розділу XХ Правил) [25]. Так, відповідно до п. 5 
розділу XХ цих Правил, перевізник має право 
вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і 
які перевізник буде вважати необхідними для 
недопущення такої поведінки [25]. Наприклад, 
це може бути імперативна вимога стюардеси 
повітряного судна перевести режим мобільного 
телефону пасажиром у режим «Flight mode» або 
відібрання іграшки з радіоуправлінням від па-
сажира малолітнього віку, якщо вимога вер-
бального характеру про припинення користу-
вання вказаною іграшкою під час польоту 
авіасудна таким пасажиром ігнорується. 
Відповідно до п. 3 розділу XХ вказаних Пра-
вил на борту повітряного судна пасажир не має 
права бути в стані алкогольного або наркотич-
ного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої 
речовини, яка може призвести до небезпеки або 
становити небезпеку для інших пасажирів, ре-
чей, повітряного судна або його екіпажу. У 
випадку ж порушення вказаного згідно з п. 5 
цього розділу перевізник може застосувати об-
меження переміщення пасажира повітряним 
судном, його висадку, відмову в посадці на борт 
повітряного судна в будь-якому пункті за 
маршрутом перевезення, а також передання па-
сажира місцевим державним органам для вжит-
тя відповідних заходів впливу [25]. 
Так, наприклад, відповідно до ст. 90 ПК 
України, невиконання законних вказівок або 
інструкцій членів екіпажу, що віддавалися в ін-
тересах безпеки або підтримання порядку на 
борту повітряного судна, є правопорушенням, 
за яке до такого пасажира можуть бути застосо-
вані заходи стримування [22]. Згідно з ч. 1 ст. 91 
ПК України, вони застосовуються, якщо інші 
методи відновлення порядку на борту повітря-
ного судна виявилися неефективними, і поляга-
ють у тимчасовому обмеженні дій і свободи пе-
ресування порушника, унеможливленні проявів 
фізичного насильства або психологічного тиску 
з його боку стосовно інших осіб, які перебува-
ють на борту повітряного судна під час вико-
нання польоту [22]. Фактично мова йде про пе-
редбачене пунктом 4 частини 1 ст. 60 ПК 
України, право командира повітряного судна 
відмовити в перевезенні особі, якщо вона пере-
буває під впливом алкоголю або медичних пре-
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
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паратів до такого ступеня, що може загрожувати 
безпеці літака або пасажирів [22]. 
Отже, на основі вказаного вище, не претен-
дуючи на виключну повноту, охоронну функцію 
адміністративного права, на нашу думку, варто 
визначити як напрям впливу цієї галузі права, 
який має попереджувальний, припиняючий, 
відновлювальний, забезпечуючий притягнення 
до адміністративної відповідальності та накла-
дення адміністративного стягнення характер. 
До знак цієї функції адміністративного пра-
ва, ми вважаємо, потрібно віднести: 
1) перманентність попереджувального впли-
ву на суспільні відносини, які становлять пред-
мет правового регулювання цієї галузі; 
2) ситуативність задіяння примушувального, 
відновлювального та припиняючого впливу на 
суб’єктів суспільні відносини, які становлять 
предмет правового регулювання цієї галузі; 
3) специфічний характер забезпечення при-
тягнення до адміністративної відповідальності; 
4) можливість варіативності застосування за-
ходів впливу та адміністративних стягнень за-
лежно від вікового критерію суб’єкта 
адміністративного правопорушення. 
Видами цієї функції, на нашу думку, є пре-
вентивна та захисна, яка у свою чергу може бу-
ти поділена на каральну та відновлювальну. 
Висновки. Отже, охоронна функція 
адміністративного права, на наше переконання, 
є напрямом впливу цієї галузі права, який має 
попереджувальний, припиняючий, відновлю-
вальний, забезпечуючий притягнення до 
адміністративної відповідальності та накладен-
ня адміністративного стягнення характер.  
Ознаками цієї функції адміністративного 
права є: 
1) перманентність попереджувального впли-
ву на суспільні відносини, які становлять пред-
мет правового регулювання цієї галузі; 
2) ситуативність задіяння примушувального, 
відновлювального та припиняючого впливу на 
суб’єктів суспільні відносини, які становлять 
предмет правового регулювання цієї галузі; 
3) специфічний характер забезпечення при-
тягнення до адміністративної відповідальності; 
4) можливість варіативності застосування за-
ходів впливу та адміністративних стягнень за-
лежно від вікового критерію суб’єкта 
адміністративного правопорушення. 
Видами охоронної функції адміністративного 
права можна назвати превентивну та захисну, 
яка у свою чергу може бути поділена на караль-
ну та відновлювальну. 
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Purpose: in the article theoretical and legal aspects of a protective function of Administrative Law have 
been analyzed; attention has been focused on its concept and attributes. Methods: dialectical, as well as 
logical methods: analysis, comparison, generalization. Results: the concept and types of a protective 
function of Administrative Law have been clarified, its attributes have been considered. Discussion: the 
concept and preventive, discontinuing, restorative, ensuring the bringing to administrative liability and 
imposition of administrative penalty nature of the protective function of Administrative Law. 
A protective function of Administrative Law, in our opinion, is the direction of this field of law influence, 
which has its preventive, interrupting, restorative, ensuring the bringing to administrative liability and the 
imposition of administrative penalties nature. 
Attributes of this function of Administrative Law are: 
1) the permanence of preventive influence on social relations, which constitute the subject of legal 
regulation of this field of law;2) the situational nature of the use of coercive, restorative and suppressive 
influence on subjects of social relations, which constitute the subject of legal regulation of the field of law;3) 
the specific nature of ensuring the bringing to administrative liability;4) the possibility of variation in the 
application of measures of influence and administrative penalties, depending on the age criterion of a 
subject of an administrative offence. 
Types of a protective function of Administrative Law can be preventive and security, which in turn can be 
divided into punitive and restorative.We think that in the context of understanding the function exercised by 
Administrative Law to ensure the proper implementation of its subjects’ rights, freedoms and obligations in 
conditions of their lawful and unlawful behaviour, the meaning of protective and security functions is 
identical. We keep in mind that considering the first one only as protection in sense of preventive or the 
second one in the sense of bringing to legal liability is too narrow of its understanding. 
In our opinion, the protection of rights, freedoms, that is, the performing of the protective function by law 
is carried out not passively as a preventive mechanism of non-interference control of social institutions that 
under their lawful implementation, which is more likely to reveal the preventive function of law, but not the 
protective. We believe that the protective function of Administrative Law acts both in the lawful and unlawful 
“environment” for the implementation of rights, freedoms, prohibitions and obligations of the subjects of 
administrative-legal relations.  
In the first case, its nature is preventive, since the very existence of the rules of Administrative Law on 
those or other prohibitions for their observance, a procedure for the use of rights and fulfillment of duties, as 
well as measures of administrative warning, measures of administrative discontinuing, administrative 
penalties, as well as measures to ensure the proceedings on administrative offences and administrative 
restoration measures already has a protective influence on the subjects of administrative-legal relations.  
In the second case, it is a reaction to non-compliance with prohibitions, violations of the order to use 
rights or fulfilment or, in general, non-fulfilment of duties.  
Keywords: a function of law, a function of Administrative Law, a protective function of Administrative 
Law, attributes of a protective function of Administrative Law, types of functions of Administrative Law. 
